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EL NUEVO CONCEPTO DE E.E.:
LA EDUCACIÓN 
INCLUSIVA
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EL PAPEL DE LA ESCUELA: CONTEXTO INCLUSIVO
 La INCLUSIÓN comienza en una de las primeras formas de 
socialización: LA ESCUELA.
 LA INCLUSIÓN REPRESENTA UN GRAN RETO PARA TODOS. 
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Conviven diferentes 
alumnos y cada uno 
desarrolla sus aprendizajes 
de forma distinta: unos lo 
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¿QUÉ ES UNA ESCUELA INCLUSIVA?
 Las escuelas inclusivas organizan los procesos de enseñanza
y aprendizaje teniendo en cuenta la heterogeneidad del
grupo. Asumen la diversidad como:
Un elemento que enriquece el desarrollo personal y social de
todos los alumnos y de toda la comunidad.
Un proyecto educativo de toda la escuela.
Implementan un currículo flexible y adaptado a las diferentes
capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje.
Utiliza metodologías y estrategias de respuestas a la
diversidad en el aula.
Aplica criterios y procedimientos flexibles de evaluación y
promoción.
La coordinación y la interacción de la comunidad educativa y la
familia es una estrategia.
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¿CÓMO ES EL PROYECTO EDUCATIVO DE UNA 
ESCUELA INCLUSIVA?
DISEÑA SU PROYECTO EN FUNCIÓN DE LOS ALUMNOS
 Utiliza la metodología y técnicas de aprendizaje
colaborativo.
 Estimula las interacciones sociales.
 Fomenta valores de solidaridad, respeto, tolerancia y
responsabilidad.
 Utiliza un enfoque interdisciplinar.
 La resolución de dificultades se plantea de forma
cooperativa.
 Los apoyos son un fundamento básico en la organización del
centro.
 Se ajusta al contexto y adapta el curriculum según las
necesidades y competencias de los alumnos.
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PRÁCTICAS INCLUSIVAS: UN MODELO 
ALTERNATIVO DE APOYO GENERALIZADO AL 
CONJUNTO DE LA ESCUELA





FACILITANDO LA ORGANIZACIÓN DE APOYOS
DESCARTANDO UN ÚNICO MODELO PARA TODO
EL ALUMNADO
PLANTEANDO ESTRATEGIAS, ADOPTANDO 
MEDIDAS FLEXIBLES, AJUSTANDO EL 
CURRICULUM A LA HETEROGENEIDAD DEL 
ALUMNADO
FORMACIÓN DEL PROFESORADO
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PRÁCTICAS INCLUSIVAS: UN MODELO 
ALTERNATIVO DE APOYO GENERALIZADO AL CON 
JUNTO DE LA ESCUELA
 Las prácticas inclusivas contribuyen a la eliminación de los
procesos de exclusión en la educación que son consecuencia
de actitudes y respuestas segregadoras a la diversidad del
alumnado como consecuencia de su raza, clase social, etnia,
religión, género y habilidad.
 La diversidad es un VALOR, es un PRINCIPIO, es FUENTE
DE INSPIRACIÓN.
 LA INCLUSIÓN ES UN PROCESO.
 EN LAS ESCUELAS INCLUSIVAS ESTÁ IMPLICADA
TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
PROPUESTA PRÁCTICA




 Realiza una síntesis del capítulo IV del libro: Hacia una visión más
inclusiva de las n.e. de la discapacidad auditiva
Autores recomendados de la temática presentada
 Ainscow, M.
 Stainback y Stainback
 Arnáiz, P.
 Lledó, A.
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